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ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢɤɪɟɞɢɬɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɡɚɥɨɝɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɝɚɪɚɧɬɢɢɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
>ɫ@
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɡɚɥɨɝɚ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɫɭɞɵ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɚɈɞɧɚɤɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɤɪɟɞɢɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɧɚɱɚɥɨɦɪɚɛɨɬɵɛɚɧɤɚɫɤɥɢɟɧɬɨɦɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɜɫɟɝɨɫɪɨɤɚɤɪɟɞɢɬɚɧɭɠɟɧɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɜɮɨɪɦɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɡɚɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɜɨɡɜɪɚɬɨɦ
ɧɚɥɢɱɢɟɦɢɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɡɚɥɨɝɚɡɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɭɫɥɨɜɢɣɤɪɟɞɢɬɚɡɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɡɚɟɦɳɢɤɚɢɬɞȿɫɥɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɱɟɜɢɞɧɵɦɱɬɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɡɚɟɦɳɢɤɭɛɭɞɟɬɬɪɭɞɧɨ
ɢɥɢɞɚɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɜɟɪɧɭɬɶɤɪɟɞɢɬɜɫɪɨɤɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɪɟɲɟɧɢɟɨɛɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢɞɟɮɨɥɬɚɩɨɤɪɟɞɢɬɭɱɬɨ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɞɨɫɪɨɱɧɨ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɛɚɧɤɨɦ ɫɪɨɤɢ > ɫ@Ɉɞɧɚɤɨ ɛɚɧɤ ɡɚɛɨɬɹɳɢɣɫɹ ɨ ɫɜɨɟɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɢ ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɪɟɞɤɨ ɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɫɹɱɟɫɤɢ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɜɵɯɨɞɭɡɚɟɦɳɢɤɚ ɢɡɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟɧɚɪɹɞɭɫɩɪɢɧɹɬɢɟɦ
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɚɡɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɨɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɹɦɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɫɬɪɚɧɵɉɨɷɬɨɦɭɨɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɛɚɧɤɚɯ– ɨɞɧɨɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɷɜɨɥɸɰɢɢɤɚɤɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɬɚɤɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ɀɭɤɨɜ ȿɎ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ©ɎɢɧɚɧɫɵɢɤɪɟɞɢɬªɆɘɇɂɌɂ-ȾȺɇȺɫ
2. ɄɨɪɨɛɨɜɚȽȽȻɚɧɤɨɜɫɤɨɟɞɟɥɨɭɱɟɛɧɢɤ.ɆɆɚɝɢɫɬɪɂɇɎɊȺ-Ɇɫ
3. Ɇɚɫɥɟɧɱɟɧɤɨɜ ɘ ɋ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɛɚɧɤɚ ɍɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ Ɇ ɘɇɂɌɂ -
ȾȺɇȺɫ
4. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɚ  ɝɨɞ  ɊɂȺ.URL: 
http://riarating.ru/banks_study/20160118/630006472.htmlɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ11.0216).
ɄɭɩɰɨɜɚɆɋɤɚɧɞɢɫɬɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɇɢɝɚɦɚɟɜȺɁ.
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɊɂɄȺɆɋɄɈ-ɉɊɂɍɊȺɅɖɋɄȺəɄȿɊȺɆɂɄȺɉɈȾȺɇɇɕɆȿȺɗɇȺɄɂɊɆȿɇɋɄɈɆ
ȽɈɊɈȾɂɓȿ-2012 ȽȽ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɢɥɸɛɨɝɨɧɚɪɨɞɚɟɝɨɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɱɟɪɬɫɜɹɡɚɧɨɫɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɝɟɧɟɡɢɫɚɢɷɜɨɥɸɰɢɢɟɝɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧ
ɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɈɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɉɪɢɤɚɦɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɊɚɡɜɢɬɢɟɤɨɪɟɧɧɵɯɷɬɧɨɫɨɜɉɪɢɤɚɦɶɹɲɥɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɚɤɬ
ɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɩɪɢɲɥɵɦɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɜɲɢɫɶɜɧɨɜɵɯɭɫɥ
ɨɜɢɹɯɫɬɚɥɢɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɂɡɭɱɟɧɢɟɝɥɢɧɹɧɨɣɩɨɫɭɞɵɤɟɪɚɦɢɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɩ
ɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɨɫɚɦɨɦɝɨɧɱɚɪɧɨɦɞɟɥɟɧɨɪɟɲɢɬɶɜɨɩɪɨɫɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɯɪɨɧɨɥɨɝɢɟɣɢɷɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɩɪɨ
ɰɟɫɫɚɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɄɢɪɦɟɧɫɤɨɟɝɨɪɨɞɢɳɟɤɟɪɚɦɢɤɚȼɨɥɠɫɤɚɹȻɨɥɝɚɪɢɹɩɪɢɤɚɦɫɤɨ-ɩɪɢɭɪɚɥɶɫɤɚɹ
Nigamaev AZ,Kuptsova MS
KAMA-PRIURALSKY CERAMICS ACCORDING TO EAE KIRMENSKOM HILLFORT 1995-
2012 gg.
Annotation. Studying the history of any people, their ethnic traits associated with the study of the genesis 
and evolution of its traditional culture. Especially it concerns the Kama region. The development of indigenous 
ethnic groups Kama region went under active interaction with outsiders ethnic groups, which, in turn, adapt to new 
conditions, became an integral part of the region's population. 
The study of the pottery (ceramics) gives an idea not only about the pottery, but to solve the issues related 
to the chronology and enokulturnymi processes. 
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Keywords:Kirmenskoe mound, ceramics, Volga Bulgaria, Kama-Priuralsky.
Ʉɢɪɦɟɧɫɤɢɣɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɝɨɪɨɞɢɳɟ,ɬɪɢɫɟɥɢɳɚɢ ɧɟɤɪɨɩɨɥɶ,
ɤɨɬɨɪɵɟɞɚɬɢɪɭɸɬɫɹXI-XIV ɜɜ.Ʉɢɪɦɟɧɫɤɨɟɝɨɪɨɞɢɳɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜ0,8ɤɦɤɸɝɨ-
ɜɨɫɬɨɤɭɨɬɫ.ɋɪɟɞɧɢɟɄɢɪɦɟɧɢ,2,5ɤɦɤɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɭɨɬɞ.ɊɭɫɫɤɢɟɄɢɪɦɟɧɢ
ɆɚɦɚɞɵɲɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɌ,ɜ18ɤɦɨɬɪ.Ʉɚɦɵ.ɉɥɨɳɚɞɶɞɚɧɧɨɝɨɝɨɪɨɞɢɳɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ85000ɦ2[1., ɫ. 36].
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣɫɥɨɣɝɨɪɨɞɢɳɚɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɞɨɫɬɢɝɚɟɬ25-
ɫɦɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɝɨɪɨɞɢɳɚɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɫɥɨɣɞɨɯɨɞɢɬɢɞɨ-
45ɫɦȼɨɫɧɨɜɧɨɦɡɟɦɥɹɩɨɞɡɟɪɧɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɛɭɪɨɜɚɬɨ-ɫɟɪɭɸɫɭɩɟɫɶɫɦɟɥɤɢɦɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɦɞɚɥɟɟɬɟɦɧɨ-
ɫɟɪɚɹɪɵɯɥɚɹɫɭɩɟɫɶɫɝɭɦɭɫɨɦɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɝɨɪɨɞɢɳɟɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹɧɚ2ɩ
ɟɪɢɨɞɚ:ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɣɢɡɨɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɢɣ > ɫ -
56]ȼɰɟɥɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɫɥɨɣɄɢɪɦɟɧɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɢɳɚɛɨɝɚɬɪɚɡɥɢɱɧɵɦɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɇɚɥɢɱɢɟɤɟɪɚɦɢ
ɤɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɧɚɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯɜɨɞɧɢɯɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɹɯɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟɦɢɪɧɨɟɩɪɨɠ
ɢɜɚɧɢɟɧɚɨɞɧɨɦɩɨɫɟɥɟɧɢɢ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯɝɪɭɩɩɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɛɵɥɚɜɡɹɬɚɡɚɨɫɧɨɜɭɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɌȺɏɥɟɛ
ɧɢɤɨɜɨɣɉɨɟɟɦɧɟɧɢɸɢɫɬɨɤɢ©ɤɪɭɝɥɨɞɨɧɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜɫɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɲɧɭɪɨɜɵɦɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦɧɚɝɨɪɥɨɜɢɧɟɢɝɪɟɛɟɧ
ɱɚɬɵɦɜɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɬɭɥɨɜɚªɫɥɟɞɭɟɬɢɫɤɚɬɶɫɪɟɞɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɟɜɨɥɢɧɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵȼɟɪɯɧɟɣɄɚɦɵ > ɫ -
174].ɊɚɫɫɦɨɬɪɟɜɞɚɧɧɭɸɝɪɭɩɩɭɤɟɪɚɦɢɤɢɌȺɏɥɟɛɧɢɤɨɜɚɜɵɞɟɥɢɥɚɟɟ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸɛɥɢɡɨɫɬɶɫVɢVIIIɝɪɭɩɩɚɦɢ>ɫ-224].
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EFFICIENT MANAGEMENT ORGANIZATION AND PERSONNEL IN CRISIS
Annotation.This article analyzes the problems of the organization in times of crisis. The authors raised the 
actual problem of correctness of administrative decisions in times of crisis, and proposed various methods of 
overcoming the crisis.
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